

























をディーマーらの仕事に求めている．Leon P. Alford, ed., Management's Handbook: For Manufacturing Industries（New 
York: Ronald Press, 1924）, 941-42; Joseph A. Litterer, “Systematic Management: Design for Organizational Recoupling in 
American Manufacturing Firms,” Business History Review 37, no. 4（Winter 1963）: 369-91, esp. 381; Marc Jay Epstein, The 
Effect of Scientific Management on the Development of the Standard Cost System（New York: Arno Press, 1978）; Fred Stahl, 
Worker Leadership: America's Secret Weapon in the Battle for Industrial Competitiveness（Cambridge: MIT Press, 2013）, 
appendix A.. わが国では予算管理との関連で言及されることが多い．伊藤博「予算管理の生成と確立（McKinsey 前後）」
『予算管理ハンドブック』青木茂雄監修（中央経済社, 1986）, 69-70; 三好幸治「アメリカにおける予算管理論の成立と























テイラー（Frederic W. Taylor）によって高く評価された 4）．
ディーマーは初版の出版直後から朱を入れはじめ，刷り（impression）を重ねるたびに加筆修正
形成過程─ McKinsey の予算統制論によせて─」『立命館経営学』46巻 1号（2007.5）: 21-45. ディーマーの工学教
育面での仕事は，大学史の諸研究のほか，以下の文献にわずかながら論及されている．David F. Noble, America by 
Design: Science, Technology, and the Rise of Corporate Capitalism（Oxford: Oxford University Press, 1977）, 264, 276, 312; 
Daniel Nelson, “Scientific Management and the Transformation of University Business Education,” in A Mental Revolution: 
Scientific Management since Taylor, ed. Daniel Nelson（Columbus: Ohio State University Press, 1992）, 84-86; 木下順『ア





4）　McGraw-Hill Book Co. to John C. Phillips of the American Magazine, March 1, 1911, The Frederic Winslow Taylor 
Manuscript Collection, S. C. Williams Library, Stevens Institute of Technology.
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していった．初版第 3刷は「訂正版」である．初版第 5刷（1914年）では大幅な増補改訂をほどこ
しており，事実上の「第 2版初刷」である．なぜかというと，表扉には “First Edition, Fifth 






















5）　Alfred D. Chandler, Jr., The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business（Cambridge, Mass.: 
Harvard University Press, 1977）, 277-78, 561n77; A. D. チャンドラー, Jr.『経営者の時代─アメリカ産業における近代
企業の成立─』鳥羽欽一郎, 小林袈裟治訳（東洋経済新報社, 1979 & 1982）, 477, 492n77; Alfred D. Chandler, Jr., 
review of Managers and Workers: Origins of the New Factory System in the United States, 1880-1920, by Daniel Nelson
（Madison: University of Wisconsin Press, 1975）, in Journal of Economic History 37, no. 2（June 1977）: 543-44.
6）　Benjamin W. Niebel, Industrial Engineering at the Pennsylvania State University, 1908-1988（n.p.: Pennsylvania State 
University, n.d. [c1989]）. ディーマーの写真や関連史料の引用もある．
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ある 7）．「ビジネスには斉一性なり，“法則 ” のようなものがある」8） という考えや，個々の取り組みを
他企業に伝達することに大きな価値があるとの認識が芽生え，情報伝達のための仕組みが開発され
た．これが管理の専門職化（professionalization of management）を通じて実現された点にアメリカ











7）　Leland H. Jenks, “Early Phases of the Management Movement,” Administrative Science Quarterly 5, no. 3（December 
1960）: 421-47.
8）　Arthur H. Cole, Business Enterprise in Its Social Setting（Cambridge: Harvard University Press, 1959）, 85-88; A. H. コー
ル『経営と社会─企業者史学序説』中川敬一郎訳（ダイヤモンド社, 1965）, 81-87.















ついて：私の経験と考え方」日本証券投資協会『PR』1958年 2月号, 13-16; 佐々木聡『科学的管理法の日本的展開』（有
斐閣, 1999）, 92-119; 市原博「戦前期日本電機企業の技術形成と人事労務管理」『労務管理の生成と終焉』榎一江，小野
塚知二編（日本経済評論社, 2014）, 281-315; 上野継義「書評：『労務管理の生成と終焉』」『経営史学』2015年予定. 生産
性向上使節団と IEとのかかわりは，The Anglo-American Council on Productivity, Industrial Engineering: Report of a 






リカ機械技術者協会（American Society of Mechanical Engineers）および工学教育促進協会（Society 











Club of Central Pennsylvania）に加わり，この団体の専門家協会への脱皮に一役買った．かくしてこ
のクラブからペンシルヴェニア技術者協会（Engineers' Society of Pennsylvania）が誕生する．1912










とした．ウィンチェスター社の教育管理者は戦前から全国社立学校協会（National Association of 
Corporation Schools）のメンバーであり，ディーマーもこの協会に加わった．この間に NACSは関
12）　Hugo Diemer, “Education in Scientific Management,” Journal of the Efficiency Society 4, no. 1（January 1915）: 7-10; 
Hugo Diemer, “Industrial Management,” Journal of Accountancy 13, no. 4（April 1912）: 276; Pennsylvania State College 
Bulletin 7（March 1913）: 193, quoted in Daniel Nelson, “Scientific Management and the Transformation of University 
Business Education,” in A Mental Revolution: Scientific Management since Taylor, ed. Daniel Nelson（Columbus: Ohio 
State University Press, 1992）, 85.
13）　Hugo Diemer, “Industrial Organization,” Journal of Engineers' Society of Pennsylvania 4, no. 10（October 1912）: 317-38; 
Proceedings of the Engineers' Society of Pennsylvania（1912）, 31.
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心領域の拡大と財政の独立性を思慮して名称を変更し，全国社内訓練協会（National Association of 
Corporation Training）となる 14）．ディーマーは NACTの労働移動分科会の委員長を務め，この協会の
最初で最後の全国会議となった第 9回ナイアガラ・フォールズ大会において委員会報告をおこなっ
ている 15）．NACTは短命に終わり，並行して歩んでいた別の人事管理組織アメリカ労使関係管理協会
（Industrial Relations Association of America）との合同が模索され，全国人事協会（National 
Personnel Association）が 1921年 4月 21日に発足する．この協会の会合でもディーマーは討議に加




ディーマーは，インダストリアル・エンジニア協会（Society of Industrial Engineers）にも強い問
題関心をもって参加したが，一部指導層（人事管理分野に野心をいだく IEの伝道者たち）の立場には距
離を置いていた．この協会は基本的には IEの専門家協会であるが，1920年代のはじめまでの数年間，
人事管理運動の推進組織としても機能した 17）．同協会の全国大会は第 2回（1919年）から第 9回（1922
年）にかけて春と秋の年二回開催されたが，ディーマーは春の大会には必ず出席し討議に加わって
いる．第 9回以降の大会議事録は今回の調査では手が回らなかった 18）．第 9回（1922年秋）と第 11
14）　William H. Lange, “The American Management Association and Its Predecessors: Significant Evidence of Trends in 
Personnel Management and Industrial Relations,” Special Paper, no. 17（New York: AMA, 1928）, 5-6.
15）　“Annual Conference of Committee Chairmen,” NACT Bulletin 7, no. 10（October 1920）: 455-56; “Chairmen and Duties 
of Sub-Committees,” NACT Bulletin 7, no. 10（October 1920）: 478.
16）　“American Management Association Council, 1935-1936,” Personnel 12, no. 1（October 1935）: 162. AMAは人事管理を
軸に広くミドルとトップの管理者たちの意見交換の場となった．ドラッカーが言うように米語の「マネジメント」は
きわめて多義的で他の言語に翻訳しにくい言葉だが，この団体名についてはその実態に即して「アメリカ経営管理協会」
の訳語を与えた．Peter F. Drucker, Management: Tasks, Responsibilities, Practices（New York: Harper & Row, 1973）, 5.
17）　雇用管理運動の創始者マイヤー・ブルームフィールドは，自身の運動の成果である全国雇用管理者協会（National 






創立総会：Western Efficiency Society. The Human Factor in Industrial Preparedness: Complete Report of the Proceedings of 
the National Conference, Under the Auspices of the Western Efficiency Society, Chicago, May 23, 24, 25, 1917. Chicago: 
Holmquist Printing Co., 1917.
第 1回大会：Western Efficiency Society and Society of Industrial Engineers, Labor Problems Under War Conditions: 
Complete Report of the Proceedings of the National Conference, Held under the Auspices of the Western Efficiency Society and 
the Society of Industrial Engineers, Chicago, March 27, 28 and 29, 1918. n.p., n.d.
第 2回大会：Society of Industrial Engineers. Industrial Reconstruction Problems: Complete Report of the Proceedings of the 
National Conference, New York City, March 18, 19, 20, and 21, 1919. Chicago: Frederick H. Jaenicken Co., n.d.















Proceedings of the Fall National Conference, Cleveland, Ohio, October 29, 30 and 31, 1919.  Chicago: Frederick H. 
Jaenicken Co., n.d.
第 4 回大会：Society of Industrial Engineers. The Practical Application of the Principles of Industrial Engineering: Complete 
Report of the Proceedings of the Spring National Conference, Philadelphia, March 24, 25 and 26, 1920. Chicago: Frederick 
H. Jaenicken Co., n.d.
第 5回大会：Society of Industrial Engineers. Industrial Education, Complete Report of the Proceedings of the Fall National 
Convention, Held under the Auspices of the Society of Industrial Engineers at Carnegie Music Hall, Pittsburgh, November 10, 
11 and 12, 1920, Publication of the Society of Industrial Engineers, vol. 4, no. 1:（January 1921）.
第 6回大会：Society of Industrial Engineers. Industrial Leadership: Complete Report of the Proceedings of the Spring National 
Conference, Milwaukee, Wisconsin, April 27, 28 and 29, 1921. Publications of the Society of Industrial Engineers, vol. 4, 
no. 5（June 1921）.
第 7回大会：Society of Industrial Engineers. Industrial Stability: Complete Report of the Proceedings of the Seventh National 
Convention, Springfield, Mass., October 5, 6 and 7, 1921. Publications of the Society of Industrial Engineers, vol. 5, no. 1
（January 1922）.
第 8回大会：Society of Industrial Engineers. The Influence of Industrial Engineering upon the Earnings of Capital and Labor: 
Complete Report of the Proceedings of the Eighth National Convention, Detroit, Mich., April 26, 27 and 28, 1922. 
Publications of the Society of Industrial Engineers, vol. 5, no. 2（September 1922）.
第 9回大会：Society of Industrial Engineers. Department of Publications. Business Economics: Report of Proceedings, Ninth 
National Convention, New York City, October 18, 19, 20, 1922. Publications of the Society of Industrial Engineers, vol. 6, 
no. 1（April 1923）. 
19）　協会の設立にテイラーは反対し，設立後も協会の活動にはいっさい関与しなかった．Milton J. Nadworny, “The 
Society for the Promotion of the Science of Management,” Explorations in Entrepreneurial History 5, no. 4（May 1953）: 
244-47. 協会の設立経緯については，Robert T. Kent, “The Taylor Society Twenty Years Ago,” Bulletin of the Taylor Society 
17（February 1932）: 39-41.
20）　“Membership of the Taylor Society as of June 30, 1920,” Bulletin of the Taylor Society 5, no. 3, supple.（July 1920）: 10; 
“The Program of Local Sections,” Bulletin of the Taylor Society 6, no. 6（December 1921）: 224.
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4．通信教育学校の発達とテキスト





ル通信教育学校（International Correspondence School）の場合，1890年代に学生数が急増し（表 1），














スポンデンス（American School of 
Correspondence）や既述のインタナショナルのような大規模校，（b）法律と経済に専門化したアレ







21）　J. J. Clark, “The Correspondence School---Its Relation to Technical Education and Some of Its Results,” Science, n.s., 24, 
no. 611（September 14, 1906）: 327-34.
22）　Hugo Diemer, “Teaching Efficiency,” 100% 5（August 1915）: 28-32.
表 1　インタナショナル通信教育学校の入学者数の推移
年　　次 新規入学者数
1891年 10月１日～ 1893年 12月 31日  3,105
1894年 12月 31日  2,509
1895年 12月 31日  4,491
1896年 12月 31日  6,530
1897年 12月 31日 13,677
1898年 12月 31日 38,872
1899年 12月 31日 71,885
出典：J. J. Clark, “The Correspondence School̶Its Relation to 
Technical Education and Some of Its Results,” Science, n.s., 24, no. 
























ディーマーとダニエル・ブルームフィールド（Daniel Bloomfield）との共著になる Personnel 
Administration（Chicago: LaSalle Extension University, 1920）[560 pages] なるタイトルも載っている
が，このような書物は存在しない．出版年の誤りはこの抄目録にいくつもあるので考慮外におくなら，
次の二文献の書誌情報が混同された上で誤記された可能性がある．（a）Daniel Bloomfield, ed., 
23）　Hugo Diemer, Automobiles: A Practical Treatise on the Construction.（Chicago: American School of Correspondence, 
1909）; Hugo Diemer, “Automobiles,” in Cyclopedia of Automobile Engineering: A General Reference Work, 4 vols.（Chicago: 
American School of Correspondence, 1909）, 3:11-220.
24）　Hugo Diemer, Industrial Organization and Management（Chicago: La Salle Extension University, 1915）.
25）　“Educational Activities of the Eastern Manufacturing Company,” NACS Bulletin 5, no.1 （January 1918）: 28.
26）　Lyndall F. Urwick, “Hugo Diemer,” in The Golden Book of Management: A Historical Record of the Life and Work of 
Seventy Pioneers（London: Newman Neame Ltd., 1956）, 148-51.
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Problems in Personnel Management（New York: H. W. Wilson Co., 1923）[557 pages];（b）La Salle 

























27）　“University and Educational Notes,” Science, n.s., 54, no. 1398（August 12, 1921）: 129; “Diemer Produces Foreman's 
Course,” Personnel 3, no. 9（September 1921）: 4.
















出典 : “Attack Production Costs thru Your Foremen [advertisement],” Factory 27, no. 2 （August 1921）: 233.
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Hugo Diemer and the American Management History:
For Compiling an Annotated Bibliography
Tsuguyoshi UENO
ABSTRACT
Hugo Diemer（1870-1939）played an important role in the developing several management movements in the United 
States: systematic management, industrial engineering, and personnel management movement. 
This paper overviews Diemer's contributions to the institutionalization of management of the early twentieth century in 
order to find categories for arranging his works and to make an annotated bibliography of them. The growing 
professionalization of management was one of the major reasons for the rapid spread of the new management techniques 
from plant to plant, from industry to industry, and from nation to nation. Diemer became an active member of professional 
societies, contributed articles to professional journals and trade papers, established educational courses in an American 
engineering college and correspondence schools, and published textbooks. The purpose of the compilation of the 
bibliography is both to better understand the historical development of the particular management movements and to extend 
our understanding of the American management history.

